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ABSTRAK 
Tujuan penelitian skripsi ini ialah menganalisis masalah yang terjadi pada General 
Affairs – group of Magazine Kompas Gramedia untuk mengidentifikasi kebutuhan 
informasi kemudian merancang suatu system informasi akuntansi jasa penyewaan mobil 
yang dapat meminimalisir masalah serta mendukung  prosedur penyewaan mobil. 
Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan, studi lapangan, metode 
analisis dan perancangan. Hasil dari analisis dan perancangan tersebut diharapkan 
dapat mengatasi masalah pada system yang masih manual dengan cara  melakukan 
perancangan suatu system informasi jasa untuk memberikan kualitas informasi yang 
lebih baik dan mempermudah pencatatatan prosedur penyewaan mobil. Simpulan 
adalah system informasi jasa penyewaan mobil dapat mendukung pihak manajemen 
perusahaan dalam memperoleh informasi yang diperlukan dengan cepat dan akurat serta 
penyajian laporan – laporan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan.  
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